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Hightech
Automotive
Appointments for sick cars 
and unhappy owners;
937.766.9852
105 W est X enia A venue  
C edarville , OH
FAMILY of CARS
• Honda • Hyundai 
• Ford • Acura
937-426-9564
Colonial Pizza and Deli
98 North Main • Cedarville, Ohio 45314
766-5779
“Serving Its Hometown for Over a Decade ” 
Owned and operated by Ronnie and Sandy Acton
HOURS:
— Sunday—
5:00 pm to 11:00 pm 
—Monday thru Thursday 
11:00 am to 11:00 pm 
— Friday & Saturday—
11:00 am to 12:00 pm
fCs:>
C0WPQW 
SUITES
Comfort Suites
121 Raydo Circle
Springfield, OH 45506
937-322-0707
• All Suite Rooms 
• Hot Deluxe Breakfast
Only 12 miles from CU!
Proud to support the Yellow Jackets!!
Tonight's Game Preview
The C edarville  U niversity Lady Jacke ts  host the Mount Vernon Nazarene U nivers ity  C ougars ton ight in the Callan A th le tic  C enter in the opening round of the 2011 Am erican 
M ideast C onference Tournam ent.
Cedarville, ranked #17 in th is w e e k ’s NAIA II Top 25 Poll, enters 
the gam e 22-8 overall, a final m ark of 12-4 in the  AM C  - tied for 
th ird in the  league ’s final standings. The Lady Jacke ts  dropped 
the ir regular season fina le  to v isiting Notre Dam e on Saturday by 
a 61-59 tally. The  C ougars are 20-7 on the season and com p le t­
ed AM C  play w ith an 11-5 record which placed them  in the sixth 
position. M ount Vernon dropped the v isiting M alone P ioneers 84­
45 on Saturday in the ir last regular season gam e of 2010-11.
The w inner of to n ig h t’s contest trave ls  to the Buffalo, N.Y. sub­
urb of Am herst on Saturday to play #2 Daem en, 23-6. The o ther 
opening round gam e has #5 Roberts W esleyan, 18-10, at #4 
Notre Dame, 22-8, w ith tha t w inner heading off to #1 W alsh, 25 ­
4, on Saturday. The cham pionsh ip  gam e is March 1 w ith the h igh­
er rem ain ing seed hosting.
The Lady Jacket lineup fea tu res three p layers 
scoring in double  figures. Leading the w ay is senior 
post p layer Aubrey S iem on - averaging 13.2 ppg 
and 12.2 rebounds per gam e. She is C U ’s a ll-tim e 
leading rebounder and tops  the A M C  in rebounding.
S iem on ’s .544 fie ld goal percentage and .864 mark 
at the charity  stripe pace the Lady Jackets.
Senior guard Rachel Hurley adds 12.5 points per Aubrey Siemon 
gam e w hile  leading the team  in assists w ith 90. Hurley is second 
on the team  w ith 56 th ree-po in t fie ld goa ls  and curren tly  ranks 
fourth a ll-tim e at CU in m ade three-po in te rs  w ith 210.
Rookie Kayla Jenerette, a 5-5 guard, is the  th ird Lady Jacket
also w ith a double-d ig it scoring average at 12.5 points per game. 
She leads CU w ith 57 steals and a .453 m ark from  long-range on 
53-of-117.
Senior guard Lydia M iller is tossing in 9 ppg w ith th ird-best 
m arks in assists (81) and free-th row  shooting (.824).
Jun io r Kara Cayton, a 5-4 guard, contributes 8.9 points per 
gam e. She has a team -best 69 three-po in ters, a second-best 83 
assists and is th ird in stea ls w ith 35.
C edarville  shoots .435 from  the fie ld including 251-of-647 
attem pts from  the th ree-po in t line fo r a .388 mark. The Lady 
Jacke ts  are hitting .780 at the  free th row  line - a m ark tha t leads 
NAIA D ivision II.
C edarville  is outscoring opponents by 13.5 points per gam e 
w hile  holding them  to .366 shooting from  the  floor. The Lady 
Jacke ts  are contro lling the boards w ith a +5.8 margin.
Leading the  attack fo r the C ougars is 6-1 senior 
post p layer Am anda H im es w ith 18.4 ppg and 12 
boards per contest.
Jun io r guard S ierra F letcher adds 12.2 points per 
gam e and leads MVNU w ith 42 th ree-po in t F G ’s,
108 assists and 81 steals.
M ount Vernon, a w inner of four stra ight gam es, is 
scoring 77.2 points per gam e w hile  allow ing 61.2 Amanda Himes 
points per contest. The team  is .409 from  the  fie ld and .337 from  
behind the  th ree-po in t line. The C ougars are excellent at the free 
throw  line hitting 386-of-535 fo r a .721 effort.
CU leads the  a ll-tim e series w ith M VNU by a 34-14 m argin. The 
two team s split the ir regular season m eetings w ith CU w inning at 
home, 78-50, on Jan. 4 and the C ougars pulling out a 74-63 result 
on the ir floor on Feb. 12.
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The Inside Scoop
Star Comparison
C u rre n t R eco rd 2 2 -8  (12 -4) 2 0 -7  (11-5)
P o in ts  S c o re d /G a m e 74 .8 7 7 .2  ✓
P o in ts  A llo w e d /G a m e 61 .3 6 1 .2  ✓
FG % .435  ✓ .409
3 -p o in t FG % .388  ✓ .337
FT % .780  ✓ .721
R e b o u n d s /G a m e 42.1 43 .9  ✓
A s s is ts /G a m e 16.5  ✓ 16.2
T u rn o v e rs /G a m e 15.6  ✓ 17.4
B lo cked  S h o ts /G a m e 2 .8
NCOCO
S te a ls /G a m e 8 .5 13.1 ✓
C u rre n t S tre a k L1 W 4  !
Retirement Community 
Independent Hom es  
937.372.8992
A ssisted  Living  
937.372.0359
Taste A ll That 
Life Has To Offer.
COURTYARD Mela
Experience the best things in life at the new Courtyard 
by Marriott in Downtown Springfield. Stay for a night or 
for a week in our beautifully-renovated hotel. Enjoy our 
garden pool, hot tub, business center and complimentary 
high-speed Internet Taste the delicious fare of the Mela 
Urban Bistro. O r just unwind at the Mela lounge.
t a s t e  | l i f e
100 south fountain • downtown springfield • 937.322.3600 • www.melaurbanbistro.com
A ccor hotels
155 W. Leffel Lane
Springfield, OH 
45506
937-325-5356
PROBABLE STARTERS:
# Cedarville 22-8 (12-4) Pos. PPG RPG APG
11 R ache l H u rle y  (5 -4  s en io r) G 12.5 3.3 3 .0
21 Lyd ia  M ille r (5 -8  sen io r) G 9 .0 4.6 2 .7
23 K ara  C a y to n  (5 -5  ju n io r) G 8.9 2.3 3 .0
12 A u b re y  S ie m o n  (6-1 s en io r) C 13.2 12 .2 1.2
22 J e n n a  S m ith  (6 -2  sen io r) F 4.1 3 .4 0 .4
# Mount Vernon Naz. 20-7 (11-5) Pos PPG RPG APG
10 L a u re n  J o h n so n  (5 -4  s en io r) G 10.5 1.8 2 .4
12 S ie rra  F le tch e r (5 -5  ju n io r) G 12.2 2.7 4 .0
24 A m a n d a  H im es  (6-1 s en io r) C 18.4 12 .0 1.1
13 A le x is  H a rk ins  (5 -1 0  ju n io r) F 11.3 5.9 1.4
33 W h itn e y  L e ve rin g  (6 -0  ju n io r) F 5 .8 5.1 1.2
Gourmet Gift Baskets
C ustom  m ade g ift baskets 
ava ilab le  at:
1 -8 6 6 -3 2 4 -9 7 7 4
w w w .th e b e s tg o u rm e tg iftb a s k e ts .c o m
20 N. Fountain, Springfield
W INNER’ S
*7 dilluae cLVlcaLet
SR 72 North
(Located across from Cedarville University)
Offering SUNOCO fuel, groceries, 
pizza for your convenience
(937) 766-1201
O p e n  7  d a y s  a  w e e k , 2 4  h o u rs  a  d a y  
P ay  a t th e  p u m p !
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2010-11 Cedarville University Basketball Statistics
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL
A L L  GAMES 2 2 - 8 1 0 - 4 1 0 - 4 2 - 0
CONFERENCE 1 2 - 4 6 - 2 6 - 2 0 - 0
NON-CONFERENCE 1 0 - 4 4 - 2 4 - 2 2 - 0
Total 3-Point F-Throw Rebounds
## Player gp-gs min avg fg-fga fq% 3fg-fg a 3fq% ft-fta ft% off def tot avg Pf dq a to blk stl pts avg
12 Siemon, Aubrey 29-29 840 29.0 137-252 .544 0-0 .000 108-125 .864 107 246 353 12.2 60 1 35 58 38 34 382 13.2
11 Hurley, Rachel 30-30 911 30.4 136-312 .436 56-140 .400 48-57 .842 28 70 98 3.3 37 0 90 58 2 38 376 12.5
04 Jenerette, Kayla 29-3 632 21.8 122-255 .478 53-117 .453 66-88 .750 20 50 70 2.4 44 0 70 63 0 57 363 12.5
21 Miller, Lydia 30-30 847 28.2 110-267 .412 37-100 .370 14-17 .824 55 83 138 4.6 75 1 81 71 4 21 271 9.0
23 Cayton, Kara 28-28 733 26.2 85-213 .399 69-174 .397 10-15 .667 17 48 65 2.3 38 0 85 54 4 35 249 8.9
33 Chandler, Deborah 29-1 529 18.2 56-170 .329 3-16 .188 43-59 .729 27 88 115 4.0 67 0 22 39 7 11 158 5.4
15 Brooks, Caitlyn 30-26 580 19.3 62-157 .395 3-18 .167 30-37 .811 37 67 104 3.5 48 1 42 45 11 27 157 5.2
05 Orchard, Becky 29-0 469 16.2 53-132 .402 29-79 .367 11-17 .647 21 51 72 2.5 41 1 43 40 8 20 146 5.0
22 Smith, Jenna 25-3 289 11.6 46-91 .505 0-0 .000 11-19 .579 25 59 84 3.4 27 0 10 16 8 9 103 4.1
14 Ansiel, Heidi 17-0 123 7.2 12-33 .364 1-2 .500 4-7 .571 4 13 17 1.0 14 0 11 9 2 3 29 1.7
20 Williams, Jenna 6-0 25 4.2 2-4 .500 0-1 .000 2-3 .667 2 5 7 1.2 1 0 1 0 0 1 6 1.0
30 Jakucki, Kathy 5-0 22 4.4 2-4 .500 0-0 .000 0-1 .000 0 3 3 0.6 5 0 1 3 0 0 4 0.8
Team 45 91 136 11
Total......... 30 6000 823-1890 .435 251-647 .388 347-445 .780 388 874 1262 42.1 457 4 491 467 84 256 2244 74.8
Opponents..... 30 6000 651-1779 .366 165-571 .289 373-535 .697 353 736 1089 36.3 423 3 365 514 76 227 1840 61.3
TRUCK PARTS 
INC.
2891 U.S. 42 East • C edarville , OH
- 800- 848-3589
2010-11 Mount Vernon Nazarene Univ. Basketball Statistics
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL
ALL GAMES..........  (20-7) (10-2) (10-4) (0-1)
CONFERENCE.........  (11-5) (6-2) (5-3) (0-0)
NON-CONFERENCE.....  (9-2) (4-0) (5-1) (0-1)
## P l ayer G P - G S
Avg
Min
|---TOTAL 
F G - F G A
—  1 
Pet
|--- 3 - PTS
3 F G - F G A
—  1 
Pet F T - F T A Pet
1— - 
O f f
-REBOUNDS- 
D e f  Tot
- - I
Avg PF FO A T O Blk Stl Pts Avg
24 Himes, A m a n d a ....... . 2 6 -26 28.0 182-397 .458 0-2 .000 115- 1 8 0 .639 131 182 313 12.0 55 2 28 81 30 31 479 18.4
12 Fletcher, Sierra... . 2 7 -24 23.2 108-270 .400 4 2 - 1 2 7 .331 72-92 .783 17 57 74 2.7 56 3 108 66 2 81 330 12.2
13 Harkins, A l e x i s . ... . 2 7 -26 27.3 113-250 .452 18-50 .360 6 2 - 6 9 .899 71 87 158 5.9 40 0 39 68 7 30 306 11.3
10 Johnson, Lauren.... . 26-25 26.6 99-2 4 9 .398 41-1 1 5 .357 35-46 .761 9 37 46 1.8 36 0 62 54 4 68 274 10.5
5 Pollock, K e l l i ..... . 27-5 16.6 54-155 .348 4 0 - 1 1 1 .360 29-35 .829 24 34 58 2.1 37 0 31 33 4 24 177 6.6
33 Levering, W h itney.. . 2 5 -24 23.2 57-140 .407 14-44 .318 16-25 .640 43 84 127 5.1 46 1 31 36 11 31 144 5.8
32 Eickholt, Melissa.. . 24-2 14.8 33-86 .384 12-30 .400 18-27 .667 8 14 22 0.9 28 0 43 38 0 20 96 4.0
15 Steveley, E m i l y . ... . 2 3-0 10.8 2 1 -59 .356 4-13 .308 14-18 .778 29 38 67 2.9 22 0 18 23 8 12 60 2.6
42 Jokela, K e l l i e ..... . 22-3 11.5 2 1 -54 .389 6-21 .286 6-9 .667 21 31 52 2.4 26 0 16 12 5 8 54 2.5
23 Fowler, G a b b y ....... . 2 4-0 10.7 17-47 .362 8-31 .258 5-6 .833 3 21 24 1.0 19 0 19 15 2 15 47 2.0
34 Myles, C a m a r a n n e . .. . 13-0 5.2 13-30 .433 9-22 .409 2-2 1.000 5 7 12 0.9 8 0 5 2 0 5 37 2.8
20 Peel man, R a c h e l .. . . . 2 4-0 7.4 11-31 .355 4-17 .235 3-7 .429 8 13 21 0.9 14 0 20 11 1 13 29 1.2
40 Swart, C o u r t ney.... . 2 6-0 7.8 12-44 .273 0-1 .000 4 - 1 4 .286 23 40 63 2.4 23 0 6 18 14 9 28 1.1
22 Drayer, J e s s i ....... . 6-0 7.7 8-21 .381 1-6 .167 3-3 1.000 2 3 5 0.8 2 0 11 1 2 8 20 3.3
54 Little, H a i l e y ..... . 1-0 8.0 1-2 .500 0-0 .000 2-2 1.000 1 0 1 1.0 1 0 0 0 0 0 4 4.0
TM T E A M ................... 66 76 142 5.3 0 12
T o t a l .................. . 27 750-1835 .409 199-590 .337 386-535 .721 461 724 1185 43.9 413 6 437 470 90 355 2085 77.2
O p p o n e n t s ............ . 27 596- 1 5 8 4 .376 153-475 .322 308- 4 5 0 .684 343 704 1047 38.8 449 - 316 632 90 228 1653 61.2
R a m a d a
W O R L D W I D E
(937) 372-9921
Proud sponsors of 
Yellow Jacket Basketball
“Please ask about our 
Cedarville University 
rate”
300 Xenia Town Square 
Xenia, Ohio 43585
4 yellowjackets.cedarville.edu
Cedarville University "Lady Jackets" 22-8 (12-4)
HEAD COACH: 
ASSISTANT COACHES:
KIRK MARTIN (10th year, 267-67, .799) 
KARI FLUNKER, STACIE TRAVIS
No Player Pos Ht Yr Hometown 3-Pt. FG 2-Pt. FG Free Throws Fouls 3FG 2FG FT TP
4 Kayla Jenerette G 5-5 Fr Greenville, SC 3333333 222222222222 111111111111 12345
5 Becky Orchard G 5-10 Fr Loudonville, OH 3333333 222222222222 111111111111 12345
11 Rachel Hurley G 5-4 Sr Indiana, PA 3333333 222222222222 111111111111 12345
12 Aubrey Siemon C 6-1 Sr Springfield, OH 3333333 222222222222 111111111111 12345
14 Heidi Ansiel G 5-7 Fr Warrenville, IL 3333333 222222222222 111111111111 12345
15 Caitlyn Brooks F 6-0 Sr Centerville, OH 3333333 222222222222 111111111111 12345
21 Lydia Miller G 5-7 Sr Berlin, OH 3333333 222222222222 111111111111 12345
22 Jenna Smith C 6-2 Sr Cedarville, OH 3333333 222222222222 111111111111 12345
23 Kara Cayton G 5-4 Jr South Webster, OH 3333333 222222222222 111111111111 12345
30 Kathy Jakucki F 5-11 Jr Vineland, NJ 3333333 222222222222 111111111111 12345
33 Deborah Chandler F 6-0 Fr Southlake, TX 3333333 222222222222 111111111111 12345
3333333 222222222222 111111111111 12345
3333333 222222222222 111111111111 12345
One mile north of 
Yellow Springs 
on Route 68
OPEN 7 AM TO 10 PM 
EVERY DAY
937-325-0629
Beaver Valley Shopping  
C enter
3 2 4 5  S e a ja y  D rive , B e a ve rc re e k , O h io  
4 5 4 3 0
937-426-0060
w w w .lofinos.com
Mount Vernon Nazarene University "Cougars" 20-7 (11-5)
HEAD COACH: 
ASSISTANT COACHES:
STEVE GREGORY (13th year, 200-190, .513)
RODNEY YODER, JERRY SMITH, KRIS McMANAWAY
No Player Pos Ht Yr Hometown 3-Pt. FG 2-Pt. FG Free Throws Fouls 3FG 2FG FT TP
5 Kelli Pollock G 5-10 Sr Mogadare, OH 3333333 222222222222 111111111111 12345
10 Lauren Johnson G 5-4 Sr Washington Court House, OH 3333333 222222222222 111111111111 12345
12 Sierra Fletcher G 5-5 Jr Utica, OH 3333333 222222222222 111111111111 12345
13 Alexis Harkins G/F 5-10 Jr Canal Fulton, OH 3333333 222222222222 111111111111 12345
15 Emily Steveley G/F 5-11 So Wapakoneta, OH 3333333 222222222222 111111111111 12345
20 Rachel Peelman G 5-6 So Twinsburg, OH 3333333 222222222222 111111111111 12345
23 Gabby Fowler G 5-6 Jr Mt. Eaton, OH 3333333 222222222222 111111111111 12345
24 Amanda Himes F/C 6-1 Sr Hilliard, OH 3333333 222222222222 111111111111 12345
32 Melissa Eickholt G 5-5 So Van Wert, OH 3333333 222222222222 111111111111 12345
33 Whitney Levering F/C 6-0 Jr Fredericktown, OH 3333333 222222222222 111111111111 12345
34 Camaranne Myles G 5-7 So Centerburg, OH 3333333 222222222222 111111111111 12345
40 Courtney Swart F/C 6-0 So Grove City, OH 3333333 222222222222 111111111111 12345
42 Kellie Jokela F 5-9 Sr Mentor, OH 3333333 222222222222 111111111111 12345
54 Hailey Little C 6-0 Fr Sherrills Ford, NC 3333333 222222222222 111111111111 12345
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Main Office - Kettering 
3205 Woodman Drive 
937-298-4417
P ie tro  S en i, M .D.
Diagnostic O rthopaedics
R ich a rd  W. Fors te r, M .D.
Total Jo in t R eplacem ent
M a rco s  E. A m o n g e ro , M .D.
Surgery of the  Spine
K ev in  J. Paley, M .D.
S hou lder & Knee S urgery & Sports  M edicine
J e ffre y  S. H oskins
Surgery of the  Spine
F ran k  P. M a nn a rin o , M .D.
Knee S urgery & Sports  M edicine
Tipp City Office 
25 S. Tippecanoe Drive 
937-669-0909
P au l A. N itz, M .D.
S hou lder & Knee Surgery & Sports M edicine
G e n e  C. K im , M .D.
Hand Surgery
B a rry  A. F isher, M .D .
Prim ary Care Sports M edicine
D av id  S. S eym o ur, M .D.
Physical M edic ine & Rehabilita tion
M a tth e w  H od ges , D O  
R yan B au m a n , M .D . 
N ico la s  G rison i, M .D.
Best W ishes fo r a G reat Season!
Dayton, O hio 45430
937- 429-3444
2010-11 Schedule/Results ^
Cedarville University “Lady Jackets” (22-8, 12-4 AMC)
November (4-3, 1-0 AMC)
Nov. 12 NORTHWESTERN OHIO Cedarville W 104-70
Nov. 13 INDIANA WESLEYAN# Cedarville L 57-70
Nov. 16 at F indlay F ind lay, O H W  7 0 -52
Nov. 20 a t U rb a n a U rba na , O H L 7 4 -79
Nov. 23 a t O h io  D om in ica n C o lu m b u s , O H L 49-51
Nov. 27 a t M ich ig a n -D e a rb o rn # D e a rb o rn , MI W  9 6 -78
Nov. 30 MALONE* Cedarville W 80-42
December (7-0, 2-0 AMC)
Dec. 4 URSULINE* Cedarville W 98-49
D ec. 7 a t W ilb e rfo rc e * W ilb e rfo rc e , O H W  6 7 -46
D ec. 9 a t Tay lo r U p land , IN W  7 9 -58
D ec. 11 a t H u n tin g to n # H un tin g to n , IN W  7 5 -6 4
Dec. 18 SAINT FRANCIS IN Cedarville W 69-62
D ec. 29 vs. A lb a n y  P h a rm a cy W. P a lm  B ea ch , FL W  9 4 -53
D ec. 30 vs. B e the l IN W. P a lm  B ea ch , FL W  9 4 -88
January (6-3, 4-2 AMC)
Jan. 4 MT. VERNON NAZARENE* Cedarville W 78-50
Jan. 8 URBANA Cedarville W 85-65
Jan . 15 a t P o in t P a rk *# Pittsburgh, PA W  7 0 -59
Jan. 18 HILLSDALE Cedarville L 59-67
Jan. 21 CARLOW* Cedarville W 86-37
Jan. 22 WALSH* A lum n i W eekend Cedarville L 53-70
Jan. 25 WITTENBERG Cedarville W 82-71
Jan . 28 a t H o u g h to n * H ou gh ton , N Y W  70-61
Jan . 29 a t D a e m e n *# A m h e rs t, N Y L 6 6 -68
February (5-2, 5-2 AMC)
Feb. 3 a t M a lo ne* C a n to n , O H W  9 5 -63
Feb. 5 ROBT. WESLEYAN*# m S ib s  W knd Cedarville W 64-62
Feb. 8 a t U rsu lin e P e p p e r P ike , O H W  6 4 -57
Feb. 10 a t N o tre  D a m e  O H * S o u th  E uc lid , O H W  5 7 -55
Feb. 12 a t Mt. V e rn on  N a za re n e * Mt. V ernon , O H L 6 3 -7 4
Feb. 15 WILBERFORCE* Cedarville W 87-58
Feb. 19 NOTRE DAME OH* Cedarville L 59-61
Feb. 22 Mount Vernon Nazarene$ Cedarville 5:30 pm
Feb. 26 a t D a e m e n $  (S e m ifin a l) A m h e rs t, N Y T B A
Mar. 1 a t W a lsh $  (C h a m p io n sh ip ) N orth  C a n to n , O H T B A
HOME GAMES IN BOLD CAPS
*A m e ric a n  M id e a s t C o n fe re n ce  
$ A m e ric a n  M id e a s t C o n fe re n c e  T o u rn a m e n t 
#  9 0 .3  W C D R  G a m e  o f th e  W eek 
W atch  a ll h o m e  ga m e s  on  L IV E  V ID E O  S T R E A M  
A ll road g a m e s  o th e r th a n  W C D R  G a m e s  o f th e  W eek  
ca rr ie d  live  on  fre e  T E A M L IN E  in te rn e t 
A ll S ta rtin g  T im e s  Loca l
Trophy Sports C enter
•Team Sales
•Awards
•Uniforms
•School Jackets  
•Screen Printing
376-2311 W
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2011 American Mideast Conference Tournament 91
F ie ld  c o n s is ts  o f fin is h e rs  1 th ro u g h  6 fro m  re g u la r se a so n  s tan d ing s . 
(O v e ra ll rec o rd  in p a re n th e s e s )
#1 W a ls h  (25 -4 )
bye
W a lsh
Feb. 26, T B A  
at N orth  C an ton , O h io  
# 5  R ob e rts  W e s le y a n  (18 -10 )
Feb. 22, 7 :00  p.m . 
a t S ou th  E uclid , O h io
# 4  N o tre  D am e  (22 -8 )
M a rch  1, T B A  
a t H igh e r S eed
# 3  C e d a rv ille  (22 -8 )
Feb. 22, 5 :30  p.m . 
a t C ed a rv ille , O h io
# 6  Mt. V e rn o n  N az. (20 -7 )
Feb. 26, T B A  
at A m h e rs t, N .Y.
bye
# 2  D a e m e n  (23 -6 )
D ae m en
A tru p o in te
“Proud to Support 
the Yellow Jackets ”
4 1 5  B e llb ro o k  A ve n u e  • P.O. B ox  189 
X en ia , O h io  4 5 3 8 5 -0 1 8 9  
(937) 372-3541 • Fax (937) 372-3141 
w w w .s w lm k .co m
C e d a rv ille  F e rtilize r (9 37 ) 766-2411
9 South Main Street,
Cedarville, OH 45314
937-766-9900
Open: Mon.-Fri., 9 am to 6 pm, Sat., 9 am to 1 pm
FREE DELIVERY
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2010-11 Cedarville University Lady Jackets
Kayla 
Jenerette 
5-5, Guard 
Freshman 
Greenville, SC
Becky 
Orchard 
5-10, Guard 
Freshman 
loudom tllle, OH
Rachel 
Hurley 
5-4  Guard  
Senior 
Indiana, PA
Aubrey 
Siemon 
6-1, Center 
Senior
Springi/eld, OH
Heidi 
Ansiel 
5-7, Guard 
Freshman 
Warrenvllle, I I
Calt lyn Jenna Lydia Jenna Kara
Brooks Williams Mi ller Smith Cayton
6-0, Forward 5-8, Forward 5-7, Guard 6-2, Center 5-4, Guard
Senior Freshman Senior Senior lunlor
Centerville, OH Xenia, OH B erlin , OH Cedarville, OH South Webster, OH
C om bs Interior 
S pecia lties Inc.
471 Funderburg Road 
Fairborn, O hio 45324 
Phone: 937-879-2047 
Fax: 937-879-0003 
Cell: 937-604-3134 
M ark C om bs - C EO /President 
m com bs@ com bsinterior.com
w w w .com bsinterior.com
Kathy 
Jakucki 
5-11, Fonuard 
Junior 
Vineland, NJ
Deborah 
Chandler 
6-0, Forward  
Freshman 
Southlake, TX
JPH
C u& tom  Im pre&sions
W h en  F i r s t  Im p re s s io n s  M A T T E R !  
w w w .jd m cu sto m im p re ss io n s .co m
Over 800,000 items to show 
Your Team Spirit!!
Jerseys Warm-ups
Team Bags Fan Favorites
Athletic Camp shirts, balls and bags
Proud A lum  Supporter  
of the
Yellow  Jackets!!!
